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,8(		shrimp seed of cultivable stage (naupli)
>H@B	(		shrimp farming
,,E,		(Penaeus monodon)- Giant tiger prawn
,8		(P. indicus)- Indian white prawn
,L@A8?		(P. stylefera)- Kiddi prawn
